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que en accion. de gracias
A MARIA SS.DE LOS DESAMPARADOS
S. Vicente Ferrer, y S. Vicente Àfartir dig­
nifsimos Patronos de laN.acion
UALENCIANA.
'Dixo en la Patria�cai 19kria deMomerra­
te de la Villa r;j' Corte de Maárid,
dVia)!- de octubre deI7fl9.
El R.P.E Vicente Facundo LabaigAguftino .' .
Calzado � Leélor de Theologia en el Real
.
eonvento de Valencia •
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�. l t£ _._ 1 vv _ _ 1
ytf t1�. tùt.f t'O'Z(!IS. -.o TUW )"<xaTV'
'. �r,,, cc-ntaa.,olen?'U) hay WThSef
in¿)J?I-:udehc¿à,J¡lu! cari u�'}Ilb
in.vWiJletfc!?Ik1· 01'n�ote;"terf:Ji4sk:­
da- lo" �i6j ï b,,,
.. l!-n¡t'tJ'xtev �e�:
1'U�í n 'enje�ibnrrbtnrni-
cfe?Ú� .ri?-ffu!a:x,7 se 4}�nD CbIoCCUJt­
JO¿'�� odio . rkl'a;wl Li cen: Iknci-
fe, :tue /t_� la:go tú'!"Y'0 'Ja,t-znoI'r":
la�/"?" '¿7.e-na� 'Jz§YU!Lnunü /� Var
'cWir 3e.su �ÚJ ';P�. Ya fnaL-
'Ynt!ynú e-n. /o_ S. C.. Il. vil. 'Je}
Ccvx.L:,.s 7UtVXto) xe.sucifA3 elluel .
Lknuxvt1'nWó YYtU.,(�/x-bé) Ca-�&SIII
/
J el h.eud��.'Je. -scc Cax� k
Aa.- .s¡cb ta}n·z}te?-V .,� SU3 vixtu�
ki Y?<UI. eJJ Q>W Lo yue te cêYnce�
dû; td Ctet. au-n. ovn:tes �('! ,;)6�a.t.l/
!o cern ttU .sc:tf¿étu � � e«Jcdt-OI..;-'
cran. 'J� el%;'?w 'J(I.CU!la e.n el ft;
-rno a.!ú,n.t:o 'Jt<' .eL 'P� conr'»�
lx.- �xia, del.AoL?Le CéJ'nLerlfzñ e"J'L
La. e:tJaltz�c¿OYL � el 2f� v6Á! ¿_
·l'a�J C'7a.::-ut.¡I'e� �!m
tXècjvit-adt,.s enrirniA!'/nÍ�s �e ak-
j1Lia..! é�a.�J �a�! ¿a.ciDnJ
!xedt�c.�, PUt'!b/.o lle'Yli:UlXoso7§e-n-
te .sa.?'LÚJlj w! fue??1.t! OI..:bxet.M ti.
'Jecí.x- fue tu. -rio carioces !,¿err\.- to;¿
elIÚ gt::rn 'ae �Ù)s! c"rno Ôl· -n.a
.r=: btU;t:.ron.i;e vivix-jJox.. tJLúni:aJ
. tIt.;;:Oú .51F§Î...l.IX4 tr =r=:; 'J(}
f./fflA.f� 14U!I"� tRx-h (!��C�
=r': ¿ LEL Ji'-«iu'Xalez�y � 1�Ut_-
�4, teI' r� !r.t-r=:� !ley
,.r� s. acl?'Y'l:ixacÑm-y aJ5(7n1.-
� 'Je k(.lf::ttw.xal� a.�)'u<,COJ1.­
fA.� • .a • tJl?œ nU��-X'i)r5} ftmitdat/,
y �CÁ.LU veza Cli_.gO� 'Je.5eo.5j mi
. 'b1 tu �r: 'JemJe "uhe cd bib-
N aorrioJ§UfX4 ae Iu£¿¡�tmJ
don¿ ha. í)e. h1� al Sel'c.Jc'Xojy D-
I
I,
l;rl;�-6 �e (rl:?B'QAt.nvut¡¿�· 'Xn'U 'bD
¿� Y Ôu.xl1de'X� 1t.œkr: cu0c6OCJ




,10Wlet- fue -sea: UCt7nt)cú!.oJf­
�do. :r'Jee!c..':JlUc/o 14à."ctœ. hefU!dc.w
'Je..ru, :.J{eY'YVJ1 ti.rr: 1u1e')(e l1tYYla:A/
awn rlU arlIci �e la m.da-. o /Ze?/
��nt:S-t:'.n.¿)! à !J.':"u·te �icÁoû"!
Jt:cltm v(!ddlt'7Ul,)-rt�'}lá: .'lltz!Jfn
os ,œx{'zcan,c7tl!!?Lnu�.,u,� m;¿Jó ea-
t.u njle'XJ[Lme3_! 7� acaJ" a{'I'xef- .
xix, �1f!U{':xdoV' tlfjl'!'rlLI.5' 'J(! ¿� SCl�
a1(!§XI'a, fue ocra, nUl!!$tXO.5' COJlC(!UJ-
mes; � ó(j}'L.si?UJ ?"nuY!XOIJl'CXô ae)
mi L/{imóte�l y a.ccm. d/l"ki. ero
l''X£óenciCL 'Je ceri- I1c./�c1'e f:cf:J'L C,a-
-
bIteLY �?'71LJ elnuesbx1J) -ria��xec(eJ-
«am- -r+r: �¡til! 1. -rto es otJ117·
'Jice el cl'1'i?t..i.tu Sa?'I.ixJ,1t.Le dkn.l.,�
6� ern-sec- 'YYlAymvdetXlcmn 'JisW
/ I
. · 1.-
.saUJeS �os í)�a"c5 �e .su" u.lttrn.a
" XUl/rtOL.
1fJLœ fi: bt.U!!tzt., ¡Je U'Yl>;¡bxMóo d� COX-­
';U! e'YlCulLe?d:./) elckJt:L rna-l� 'ba>§xa:­
CL��.J8é a.yui. � �x?"YL� ??1.lN, ,ud
-ruo ¿hew ?"e1'?U?:n..oIevrne e.t>éa.s l!'XJ-
r=>: C� r'" èlla.'}
¡'n:t:e:Jl_7(LOTl.-
.
r: la óaét�cclOn--1ue /"fJlOL'YYUT.T
al/Xl'.5e?'lÍl',. vth! §rz"ckJD
el �l.�
-r fuej'mt.'(J t��rnenk tnJ"LL
.
efJ.,¿xitUJ esta. ,.na�i� tWJt.lLr'YYl4Y
3<! elfa" i, �& desu Ji�i-­
c/w..ro..r ayt.tdLv r:;f}e.sen.g_0Ve?Und­
ckr IIJ7L .se'nLrnl:e _JJ:xtm1'�! 1/<.
a.¡ui fa tueJr� Iwy 'Jia ?UJ .solant.
t: edtj:ca.C-Wn, Ji 1W k rnW-rna erexan-
za- �e �bxLJó fue.b!.a" y aicrc 'Je to¿'
d �niue'XJ". vr�bw..r fa'>JI"'> cori-:
tznua"'YLent� .solxe .ru: �tUta.- �')(..5{)­
?Ut-.re ven o£fgcu/o.s tÏOLd'YYLt?(a?t- Lot/
ewern..t¿''' 'Je//(d�ion 1u.e?UJ.5 rnues- .
t7£a, a� 'lUt! eLv=:: -rru-srna �L
-rntU Inu'!!a:nfe �e..fW�¿'7£Ía,J �e su: he--
XOl..r'YrUJJ �e .5u!ode?L. � tal �nc�e
rne'Xece!,� la. vexdad f;a-?'LÚJ..f tix.:,'YUJ'>,
r-r-: Jon !C},/ C(7Xa'Zo� �e.!U2J f'a.sCL-
¿Lo�'-
\
êste � tu� el �no í7wwil�l'e-
;r.o eL Y11.<U .r/<7:Xii)óo 'lue � ocr ur:
v/{..J?Wl-?CCd-; �tCL la l�U�nl(U
!W�, -n-tot$ olebik, v ":" aJrn,PLeùv:
fisb!� d du1c�s�cxet" 7Ué!f'YYtCU /ose-
Y0 �unô e-n. 1§ua1ij-:xad_". S1:" xep
'YLd-X en d Ct7rl1Z0?1./ '3� sus ?�¿'J a-nJ-
relJ acc« t,,'YYlCtJ� lÚ¿)&f�J"¡an, t'e e!¿'". Xe.
I l
an.·nacbJ y �c.Íc� ¡;x,nt� �(! .sea. "k'YJ'_li-
¿'J Y �u-nca .sexa. 't:e'YYL¡¿'� .5t'?W �or.
. e
�u.-dloJ' tUL o¿vzolcwen ¿,.,.. !Hutv l'
tùneta'XCL .rex. a'}'n.a�.�CLCa.;-O e-ruxrn-:
fxa?U!'YYLOV �t-e !i$f!- ()e i�-xai:ítuJ!
c/lX! ?U) ¿ bus1UM7UJÚ a¡wI.5i 'YU) en:
aru'!£v flub!.:,J'! 7ut! erYlvioliovoJ' �e_
taryn� §1oxicu7 .se at7U!Vaf�L s.fll!'/)(}
fUxba?L latOl./Z �e.su c,"-a'Zcrn_,¡ y lec._)
te'X'YLUX� 'Je J'U arrriax., C'Yl a1ue1!o.51�
7ue6?ú:Xnianclo l:v a:�.eOJ y ¿ruJ¿ecÁ�
x.ecarca-xca-n: iX)??1L) inuhl bJ¿ eL/"'-
eLex 'Je k b'e.x-x..a; 1ua?'� no e» eL â.J_
� eL�txeck lazo tUt!! u-ne dICey;
con ..fUi�6b. e: a.¡ud/o.r §JctxlMl
..>irxcn cu.Üe·;�.bv C(711. ta. C4tfYny'Je 'Je
U6�/C(.�uL?UJ,r 'J�!,� 1Je ÁctvexkJ
wéa á-ru» I'te."r cadcwe?L-.6z. tJL¡UI!­
IL", Se.kucoú .sentad.oú en eL SoLiotor
s; ?-Yli.ryn.ou> -rna.'YLO", c¡ueI'0Cb ante.&
Lera.� ti a6a:;-w!.onct¿. �7L -r-:
u.:,,, �t5uCb'30nL).u:n(� 'lue xeab/e;XdTf}
pxe'ndcu �� t·4t..A...a¿ 'JL�'/YLcli'YYl¡�nto en?rlU--
¡ t:1
.
choú :f:leY'YLOSJ le'XLJ ct')(.7WLnc� ti (DU
.. I dO ¿c"xa-�m--L t.nOL�?1-bx-�� e tex�l y ci7YW"-
ëex-n.acian- 'Je k 1)-:Ytue'X-k.GJ!'luœn1" yo
ftYX mi bet/a.. ú'u£xt-e v"Y ti:.
h.a.J,La.x�-
bx ?-YLdM'rta.. ££ corea. �ClO7l;í f-LU
a.J"l'txa. tifo-ynct-x.. u-na. dú:k..>� corn-:
r=-: en£xe e!ao-rcax. �e.ru vfú>nax­
� y vu. obedùnc¿a., y /u'YYt-i.I"t�í tUb
?'l'Le �er¡ene !ax� tue
ci VO% =r":
y tiI'echo a6Ít'xw Le '3L§OL Li. rw-rn-bxeJ
'Je cok e!!a.. �-ni¿ 'f-:u.'nctre ��I;o
Adxe �e- -ru.ces ëa.a �¿'JJ;.,t:ecbxJ
'Je ¿a- tnoce'11.CllL1 Y'Yn.':jen- í}� ¿a-fluJ- .
tÙ:ÙJ/J y c:x-edito 'be ¿a. rn.ÙI!! -xiCLJX,d¡O(.,�
�ntd, (/ley ea.tkltco -xul¿t'd ¿a;'xer­
CilJc/CL inuestidu?UXJ ele elrrncu VOl/tO
irn.,PeXLo 'be eL Ynive:x..r¿)!' cII;./otxn
y 'YI.-U.��XL>./ h.f./ todav S()'JfU)/ UUt'b­
t?ú?a/. �&jt:XLJ n_txi?'7'W'Ytù), -ru.cesëxa- .
vz'¿" -ru.cest-xo ClJ?UX/ZmL ¿, C"¿'ClX?"YUT.T
.
en ouest-xa. ?'Yl0l-'Yl.O; 'JÙIJt"U�� Se-:;¡oV
co-rreo s: oa;s Off �'Xa.d.cL')u� Oe?1..i �c"
.f1'Xb rue 'YU'c�ídad Áavz"a. í}� 'Jeux1,;�'
dL co-rn.U'YL a1101t.LJ'ZO ík tU2> �'lLtU yJ
.
C¡�; eL ?l/CO "1'a.XMo rue viv-Ho
'ecfala.. fLU> e¥l�<.I"j i: u6xc()./,Y lcu
C£l:atc..u:u :tue Ácu e'Xl§i¿ 'pa?l.a .4oc.J-
cex. tu..flctdad?-hCU 'lJuxaol.ex0f.:71ca,
ín/cxí��-rz.a 1"lU' ¿OL,PuJ¿COL?-t.j 101- ovt;­
dù'h:i:e LLa'Y>'l.o(" ltL�!.x z¡�ol¿za¿ 1M .
s": tv ckrnt7Xe.tJ rue kjJ'Xu�nîzan;
la C<'J-Yl()",wn 'IU'� .>in libe.'it-adr=:
tu �cto 'ILlien ni .>abé' niac/exëa ti tVXJ-
.
t!/Co.'Xy CO'Ynb, ni 1<" 1(..U'c nta>n£')UL £1§xa­
dl'c{,')(. a !Jt·o.J", y .>atidacex el')rl�xim
�e. U?L cIf.,?"Ulxca en cuyo .:Jb'>é'yul./J ?'W
"on 6�t:ante �1l. sa»: Cú.�LdCf_��J ni t,,_
da.! <fUS !o'>é'.>¿'n�, ni sus 'YYI.iJnte.v
ni la", ,y�J ni JUS ca:n1'i�a$J ni
SLW jJc.L�ra..;J ni StU �e¡'CL;:¿''>, «: ttJ"}ru
.s u-s jacultdq, y«:»; �ni �6;6� .:.n?t.-rn.e xrl;nx, �tCLS/aJ­
WXlU1 'lUI ?'Y.l-I'I< �t!ù /Jo5 x.u�ot�
vik v�f:-xa_" a..¡tM!& i�/z coJU-?'l:""
tu-:x.a:- .; 1tU Loo5 �¿,.> 'Je la St'?l¿aJ,
L/{e.r,/"ota?7LL·lLJ �bylL, y CíLù¿CL, !a.s
'Nxi,g� rarn6ùrL d..>u f:�?(_?LibLe�-
tt::'X:YYti'YWf.ol:rx-¡ /,01jLUe 005 sabxè 'Jed'](_,
7UL! e?'L vez: í:)e aJ:�uxa."_
su txiu�
exo-n- c,,-pUJ ceri:,lJJle.s�ÚJ -;Je la. iy"dd/­
¿cl �e ¿s U'YlLJS, 1 'J� & ')lw-na-
ole}
1.,s ocxo;s. r;_,� 1tU tiene ft-U', vex_)
w� e3r", con La CLJ?-nH./}'L' �c/a?Yla..c-iorv
3e JY: i'?a� cuy� C<7nfo��� 34!
.>en.i:lm¿eYd:osrxa. �e .rex fa � .
tl.au4/'lile ace/an: 'Jel.�xac.LaJ,�CL)UX}.
el Se� y 5�?lnno ._'Re'f; PadxeJ
de. el óíg/o/áwX07y 1il?u;be ,'eJ'JY";_
tex.no, 1ut¿ex'JU:L a[.,..yu·,r-nUJ ttern/o
Lfô �C.,sU3 r!au.raô tock §e'YU'-'XO 3eJ e-
!'tscnJ�7 bJdCL adu.!.a.c.ion. (Je sus alalan:-I I' ,
iz as, t:a¿ l·nt:í:!X� de V'LU e�/,�.fI¿'?1��
L4A.! u� arri.t-rrta ôoyr:-encltC/.., tk�
� �xa.-n.¿za- Î)e el 6e";¡iclO,7UJ di"30c(_s:
J. ja.x ti. i: s0-y'ecÁLL. =r: ,uan�"
ota'YJ1LJô Cdni:err;PLcvn.ck â. U?-1.a.. Gu.-
dad y .J(eY'91u£I'� ecria.tùdad
ôtr'§uk'XJ y caJ?LOLCœxt-"séùct.. 0& «cc:>k-
/0'7 -xeraceoa. .ru» vob1.r, ?n.uitfPltcQ)
sur!ú:tU7)' í)L'!x,x� eu: rZs/lLxi-l:t-J
alfJíe 'Je!ooS uttta?Lefr-: .s;:
31!! 'txJdt..r -nwolotfJ yf<!YX. . ttJdaJ ta-úeJ
U'J'U
/'_-u.b¿/�l) lea tL'-rno?'l.W -at:"..ru §?LaHf.-Ud ;;J ,
10t0<17 y al �l!y: qua:.-n.cL, � J"cdi'/�
.fk�?1. Á�b� a,r-L� t:"cl,.r Lw
-xecccx.ra;» 'íJé! �¿ lL?Lf;("J �e eL i�e<n.ÚJJy ¡(!.�
Lb !}U2>W1 ?W-»L/e �.r ("¿J�ck_¿,t/ 'JiJ�
de .r u. coxa/zan, '1 J"crlta� ûo6iu.
ûut>
cltu/xai./a.f) otiern.a!e J'LU �ct-tJ", 'Jllata.­
.su.Ixx,k,y .s e de.5ak§Ov íJ[Jamw..rt, a/¿7
ÁaJilL !:1.�a."XY ¿ 'J ci ¿,./" f./" ae VU?:YtÍ./-'- ..
-nlLJ Ai'Y 1e todfL./"u.?�<n!/ca¿o,I!�'
'
lent:a, y xe;Peta6Le Coxte1;:.xueoas -rua:- ,
da t:"JUlVOClU t1e .ru: Clfyn-OX
, �iOiiC"ll
Jddú1a�recult'a-v. gua-ru/.,r: UT'- s.-
r: �<"./"u1'?rbl'ltJ -xeconoci'YY<.ie'nbJ s
/.alIa-not, eari. -rrias ,f��I:ed�r:'
ccn. t/e�<XeW y ./"cy'e-xiox, t�u&(}lt/ale
¿ dwti<nCÚ7n..- �e �wn.(}.r OWtL1./' /lr'7
he1l:'Yna.<na.:JtJ V"'-L �?U'� conk vexc!oc-
de?LlL;PÙ!�y cm-tJ'$?�k at¿Jl4fDJ
\.
ce-xe-rriarcca ofJet:<'J íJeo/u- ",o�rn?'tùla.oL,
ttnt- U?'L e3¡U'utc: geAeIr��i- � 1uV ,
!ue_do '}eei'?t') s fue?'Y\LU ac?tedt·i:e.fUl>
arttt§u£uj/':'�l 0-lue 1è?'n0W" -xecJ­
ce ci ¿tU tue .fO'YL�O'}L -hu/_" e¿-murtal,
cmwcidcu � O f�£a;! Û cc:vxa. fl-v __
... -�.-
txlOV '?'n-tov, Œ e.�CL?'Laal:7 <ft cxeeo-r en-
caret»: CL/;x" ru_ e�;" en- la./n"'/" Je tu Áu­
?'ni!de ftj/o. �dLe-xa. enbux?L- en elk
.%rnl-Xe -rrie-ruur intexe.radtJ, ti C(JXCL;-
tzo-n: "YYtt'?'UJ</" �a./'lÍJnCL¿ fue dm;o#
n'Xb y<J 1e{XJo �œ cui� á ¿,,/" u-
-,
hOlfYl'1i CO?"YUJ =r: -rriema;» �lJ�e.--:;
cÁ,,'/"(}'/" eo«: UJm CCU-<./a, .re§u.?iLJ �etue
-na .,-e �Cd7lt'Xcex4 d7CL;:W1,re 'nt'
ve� e-re �te 7JiOL �!ert«ot'nC. Yr:
?'U!.cUJidad. ÁaJla, ;; a'Y>-t_�Le è incom<'-
ï.:xe-n,/L6&: 1i<Jv;de-ncia.� 9� �CUJ¡­
dad ./zauz"aJ 7JeCL(X t:!7'1. ocourror» V'(�"yne -
ja?-de el ç:ufsl-UH?w alvl!aWl�
¿?'1i:xe 10./ f»;,È�; 9& e'j)¡(J �x�Í'ov­
.
'M-- esèo �e .�l quaxtd �e O� :O£rz;'1
�
-
,� ., 'I '.
'
?'l.O�, vri.a VIn r.:J?({ti;Jio
. �e obuJv; .�L"""
./œn�.1". t-a� m§PJUJ./ov. camO ei01üe'YI��
'?'"-'r: Ule.'YYU)./ ¿/eck;�e.b·Cub Ïwt;!»?
Ô c.Ç4�Pahia: �ÚN! Jfo juyyo el1�
.6.;umnoulo �e. ta 'JfJ-ni-dacl 'Je 'rn/- a.rum-:
to, y tXU?"'I- 'Je, elrV>éh
ô� mír!'w. carxô:"
ct'rnie-nêo7 de�lQ_ con.;/;e)YrL!La-xte oleJd.eJ
If'? ;;- ce1e6')(£L'X.- en .ri!e/Yl.c¡o
.
hujJXÓ"'7el-
';ndde.s y fYe'YLtaj()($ � va! 'JecùLyo tti.,
?"Yl.W ./oiou> fue ved�CrfYYte"Yl.ie.
'yn.Í:x£v
!:3l'o� li. ynl Aet/." con cle;da.- e.;nedaL
rd¿kccÛ7nj Ya- ayud �¡7lCre ti:.r-:
'YYl£'X.E.CÙU Uf>'l.a-�a-?l.èicu1� c�o(_'rL'XaJ,
. .re 'YYl.txO(_ ./u/;lt'rr._oul, al SotOjr: tu.r
b_t?c-cu1 tUv' ct.'X-'YYt.OUJ � 'YYLo(:n�a.cttL-:­
-x.as ./u6:e'XCTn. con.ël al 'b.o:n.l» Flo'/" fu,­
'Yt.{}7U'...3 fue Áa..b l'a Cl.1ul·t'e Á.0l- 'Jw¡oenm;J"�
'"on ./in. duda..fnl.e/':fw./ í)e o&.{)./ "'YYt. a../
� l,' -" I /-
=r+:r: fe �bL'r��UL?1..éÚJ r/!Lè1Jt7Y.L--
kd. Yud., ák; r-:yuarn.do mou erntgç
b'ecJda Yo �esf:aJ"1u.b. <nue&'ÙXCL"on,.J9V� " i'
:dLá, al Óe� Ov lrt/!,:?iave U?'l4 cox-xe-sr
,tt7Yldencù;x.. f3� á.- tu �e� ?'Lc¡Ji-
dIV 'ôe '/.!Lt.be� �?1..ûJ ¿¡��.d.'YYl.V <7Í- .
.s: la.�1a.U/i6!e -n.o/jcia.- rue rYUJctÎxv
A.o¡ oueet-xa» rd6�z:a.cla.s e.oo,l'xwùryce.t>,
y el,P?UVenfe '/ole?7"L'YLe o/'a.c�CLO �dxa.­
cuxs : �vt-o eJJ; tue z; SS. ilale'YI.clOL7'l.() o"
7LG/t'derJfLte3 en fOL �te! b:x.ot�a,<yL, 't)·e dCL�
_§'XC{,:£lU al. Se�!,ox... md/o -ae «cc SS?,"CL
vItOLd?l.e �?(La... �e s: �ua.'ny}l�.'Xa'J�
y �e o/'UJ! fu'XonoVj ccrrria Y-n.texve'YL{;('-
?<.� Y' ull.edúx'YU'.?(.Ov s- ss frcent�,
r= lct.. l·nOL�U?lacíQYl.. 'be £�cmctXC�
y ./!cCiclad. �e o/u Il?,na.da O n.u.wtV
c"1'a...'Z �e ?lea.ni'YYlatX. al 'YYlGU de6tl Ju'_ .
/0 en o6./e.1w� 'be,/u v/tcwhe! �.•rolcV
!'éJ'Jt'cu 0l?i?ie6odax?'YI.e 'be mi !o6�OVe.J>la:r
curn-, )' o/in 'a� l-zern,P" Ilà'XO.- .rdcax/xa al­
j u?1..D � 'YYLt'r"6� e�".d_l"-rru-f?ffIÎ2J CLJ7I./Ù'".,­
i:úi';'!lWnt! ?U'-fle-nti?'UVYn.e'Yl-te �a.?1..D è=r:
.
"
1'Xd:e �e!tu jJub!tClU C'"'J'Xa� 'ile;
.
-ruscstrxo: corn.U'YL At?Lia:J fue oleI>e� o/i-
.; t.
e�l'u. -rrn-I'ul:a."X../e ¿.ri rYtWrYla. el'r=:
em. ¡a. eleccil7n- í)e et 'f�i�. vl'Wrt.. �i­
cJw'/"a�e<ñi-e tu£- el dulce o�eh à-ywt'!YV
';,re �t?cfJe� y et ?'YI£-?tito �e el v/{o'Yt.Ol-?Lca-�ox-
r+: «e �ce?t'l 'YU) �Ol--x.d lU;§a?V ti'pelfJ'X47U
.
1 e� �a.l::e?LiOL o/ie?'n�xé l:a.nfiecorik co­
rnLJ -nue:vOL. t''YL .h.f ubi: .r'/fU-?LtJ 'ile. �'Xa.­
k';L d �Lt- G/loulxe acore cern t,� dell/ev
cariodio;» ê iryfx"YJ'1.e.3 ace'Yl'ê"i/' ík la. t.+n­
eia..j l'e?Lo U'YLa. C?Lia.tt..eXCt- 'YY1. i./e?L0l6Ie.!'l:'
e �te -rie CeJJ ct 'X iafyne?"l'te e?'1../i rn.i.;7Q1..�
h dj/èult-oul ?Je �iOLX. �e wn,_�� �- ,
?"lO, ti IOL fuer1'?L¡vù�'fw_da; cern.J?f.t:V­
cias, y/xe?L'UJrivcu ina.ucl¿tou .ro6?l-e) .
t-"dCL/ ftV C?lia.tu·;u::u. Yk a.1w �wt;C()





eL te�í'YtO �è7h�e en:t�e 'Ynult--/tuol1e 067
I' -jetD.,- 'bx�JIn¡<W'./ov' ternilL !L��x- 'a�'J¿ ""t{;:
, d¡nt.i'YlcjPió. vt</i-S!L vue.<Ji--;w . 1�61.o �tJ
�e .L. .'
-
I .. I . tJt..a;t� "lo






"rU) Iwy debo -:x/e-xi-xk � roda.r /dJ,;�t!_Sk
iJb
cù:m'UJ fJOl-"lt4v s= roda.¡, d/0t.8 o,» �y:xtX?'l.­
de'ICCL'Y(¿ en. �t:-OL- dulci�i� inVVCCLCidJ1.,.
'fe'X.i) �t:a_.f'.Jlat-� o/atyacci�1erzi,,¥wn.
?'nodo i�ide, 1u£/ea_ d!a o/c¿oe<;úmc)
ci ¿,./ +:x-zoo/ 1e ¿a.,hu.�arz�ebJ,Üe(Yl:'
cia: CO'YYlO 1We-?LtX-¡ Ya u'7 à_./ClW/a-
cea. !ou &l'e?La?t'ZOl$ 'Je e.sëe �euobJ, J!
cÁ,,:z�t£OUYLO �u-dlÓ:7xi()1 Vl�'t�U!tX,'Yt;¡c
toda. /a_�kxt.Î:JL 'Île- UU-el>t:xoo/ hf�1 em. /.a_
lJ?wl:eceidn. ,ue_Io§?wffrt- en OUe.sl:XCL �u1-
ce'l'�l:�-nto./� an.:ciclL i'YYlS1e'rL. un
.
et. eam .7lexrno:no./' -rru".:J�. 1ue -ria¡&r
'}llLr=: ..¡-nilrr=: uo./ol?ú:J./ o{let-o


















t'neLi!:.., ��tÍx y v��a�"è).fvitÂ. y;_
I- ,#, /
ce,,--tZ:£, C01'·71.,O tan'tOI£.n· �e ec t?1J/:§?"LC
\../t/-




e_sl;a, Uva 7nt.de?r:ta i�rr:t'��?'ù.1�·bw_'
r= ya.·ÚL dt"t'''.,.¿CW'YIY �e rn.-i e?9mt.-3itJ,
7Ule'XLJ �c� Là l<:7xáL 3e s: hrz:b
can. i: 1)e -¿a- L/{.�, "I'YYt�rtoI/X"!,�
tack lX./ul'nt:o.,.� £iw,yca�'
iJak'Yl-Cia)
.:/xx<1.f¡eccÚ7'n- 'J¿ trec». Pat.:xmwv fC7V Leu
:k!ùi'Ja.3 "Je e! fl.eY'rtcu¡� es dcvJ(i� aL
l.-/{o?Ut?lca la tdti r=': �e. V'Uf.o__.
dek� y"Je �ui ?L£vufta- U� xe-/k?d-
í(.J'YW lu� ¿twe 1ea�WYYCe-n.t-o e'Yli>u,te t"n--
jD?L--rne"Xarz¡o'YlO-rnienl:o: que es ¿, s'" k
dt;.. âl. Il�y Vc:rk.-nc.ia-J �e 'J(7rÚ}e vacCV)(Lr'
'Y7'W i fus-: ��? cúvt�ted)ler
Conu?"L%c.ynov â:;yY¡a'YUjflta !dl'xoi:ec�
c.iO?1- �e �rCL tie-x?1l..Ci· LIlcu1� £rzl;-e-;xe�cx_,Yt�i1-
�







I 'ber j "LitchI; (
.\ �'é���:'�a;���e��eif�-
¡
fax a{,,,, C4FJ;{1a. s. 'M't� ��C?'L cifue-
;:u'¿', r:
. /U7?'l.'x¡xada.- r= el Pueb'i,
. Vale.ncia.'nlJ1 es ccn: tit� .:i la oexíJM,
.'
\
·nvt:JLuctfv.o y'Yn/./t-eu·éJ--'(J <Jue. n¿)J e-rt-:
v��a. �l'endxa'L 'Yl .: ¿JI¿ 'Je la eoa-:
l:ext"ox coxtez� =r- ';-ereifentanJ
� cac/da· ti �rlh�bx��/ (/ienlt��, 1JxJ-
'lue en 7céo �x?'n:-rh1�V ift" cono/"ul- (
ta'YYléV Lav ¡de&tB' �e � =r=: luè)
, Yn.0l3 t"'YYlrl'ieddd lue Lla�ax �e­
j-a?'rl'pa.-xado . ci. Un gdlo :¡t',t,e T""




-xa1:0if 'Je la�lt�/dad � lbeniç-n,itJa'J
·
. pe clt� J'a1ù¡rxi�ll (Je erL '"u� .ve­
enir1a.d 'Je el C/eIô! ah-u-n¿n.cùz 'Je
[dJ �uoul .,ftxtiltebd �e lo,/' Ca-ny-'<171
xecxea ;1J_e ¿'cA' jU;L/Car, '»'�'1'1·ce-n.ciaJ
.
.
ole Lo" ec1yicl(V, /1cee: � Je l�enÍLJ rn'}w-
.
I· 1 f (
. I. •
hia, ?Lùlcœz�, "jJtil.:6��_�·�nzrb�z'a, ú¡:M�-'
luxa, t-odas ,/OYL c.J/CU lue ,;.�:A;1tl��
cb ju.1!;a.-rno,de ad l19Le.¡ai-rLb, yAlc'./ót-tJJ.a'Tlr
�e�! lé. a6-'ltj?WYI/ ci c�a'P cO"YnO cc&'_¡;L,
,
ci La Iley� 1e 1M Saheov¡ ,ueÑakn::­
cia e;L v--u�tci3a:J vence!av- �t�t:U vo­
cea. 'h !a_/arn;\fJLLc1ié)'u!:.,,/¿ !!a-rna'X/ 'Jic/w­
o/l77" .ru» -naf;ú�, y ve-zin.1,/. Yl'� ve-ru
t-uxa .;Áallan a;¡�¿ �-nM Lue�
Á¡� s=r-: 'X£1'X'Ve?'trd el A_�-
tOL Âacl·e'YLc.k aLd:xde 'Je una 6'X-i!!an�
juve.ntu2, e?'L caltda¿ 'Je CL'}'"YLaib,r"
,teâOJ07/yl'rn;'0¿¿"'i ô c¡rueá'a" o.-'t-e�­
tao/cu Á¡cu CO'}'"YLl'uea-!:cu, ,CL/�ou1(X.c/" J ali--.
�acld8 i.e_/Jl'e3 � cabeza. ¿ "/e�d"YL-'
za 'Je UffL'tÙ?rl.;O'!ct?tcurrLo:�f)'tai;CL�'
:r: yo ()Ir'/e�vo fue
,./tnJYYlOL/ lue/
esto .foe 1ec!a:xacl" e-rnbùlt(d,le, ?itz,
y
bie'}'ltXve-nt:¡,lfXex-do 'Je U'}'let. voz U'}'laJ-
,.>;rn1me '�ul!L. hldlo '�e yUè �!a6CL ¿
'. S��\� .!f& ,6�ttW �lXJe'iJlu?·tic f!-cr-�
\
, 7Z-� fcu' .haec o/'unt-. feJX<? ?'ILl -r¡l?..r 'Je..­
.
,._ ,. :f)W�./'¡ �t�:t.,Jr,CLX 'Je. k_,. r-:x..t'en-. L 17/ c/ . -e: / ;,£, '/ r' .-bJttl'av/��?n;••'WtUTvj- a L$./' 70wY ;Je (r�,;
� ·./'e �ce1'1.- wdo� uEo./' bl�?U:.J i.éi -na�
.
·
"co-rno a,us:Ikv- r:œ eJ."0e'YnphL-_' -no <1"€
. t c1duek em. i'YYl/,eíJix!v..". can. tcr1yt.1.e le
ai:loierYtov /y1!J,..ri;� <'!-x... tte-x'iJl� o-¿
'lue u ¿, <YYti./.YY«7 co:t. elcoxa./z��· a,vitJo
deUc�.. yt'a1e.?'l.'c£� 'e_"?n.c1reL S/exuo de-
eZiu 'PUdtèXCL Ádve� dl'cÁo l'u: fodj� .
·�t-o 6re��íxa:¿ e-x� �á_ � �t-
1-u.L..'O,p-(.d), Ji '?'UJ- .huUZ·èXa vz'.:l:o .eLevax.­
v-e en· �yU;�O. �e'�lL'CL on.esëe à�'XOLctiJ(J
/t""'YYLu.!acXû z:r= ch�Úl"'� ,n: be yUeJ
· .' ;) tcd<u· Áoxav./a, ;vxat'":J'e, fa.;4caw�
'f a":n./,a1LCL.1la1u.e à¡av�ctul ��. .
�/c.,r d 1Jl":_" � a?-ne-n..'" y roSun..'Ja.-n::­
'te; a:uryu.e /ea.. &..-na. tz'exxa fue �?t.(!;
Jue emote leche y ""'Lid, JrUfl'l-
La e'Xl/,?le­
v--/(TYL í}e_·k &cxif;u�.a.�' ca-xece �e �/t?lLL_JJ .
00/, Y ��e.J �c:Pa.ce3 'í)e 1W(7}U1')L?UJv.,t/
es 1eUL, 1rOL í)e .re-x. an vexdade'XP valle
1e lo:J:U'rnOl$J !�:Xa!"./ í)ute,')L�J�,;¿Vr":
o/���clik./ Ay 'be e_,a�
L/{ad?lClÛ?la c?tM1u£ en ¿lX/ ue- .
. 'rte'Y1N"a- o/t-dAœnc¡OL ile elru.i:.(J»:":
vi-ct, �./ ¡acù-nhu �e ta-ntOl$l y lOl-�
j?laves 'Yni./e?lllui fuefo"XOL 'Je ¿v�-
·
.
[«¿u, .,./ la 9f/Vl?-tOLr=+": 'YW1e&
hutn:e� C07't./'t§?'l� en L//taXI� u:YLCV
bue"Yl.a- L-/{�cI�, ¿_ cuya o/�-;uL1 arrrt-:
ta-;£.(] o/e =r: o/fjU?(.(J./"7 =r=:":
ta-n'¿ � "'bJ'Zu� 'Je eljÇulo 6ena!z.f-t¡
-;le VU S .
.yyW uie'Ylt-;u,� Y lu "llœj¿' ûevtJ-
lZ>;'�o, y ?i£§07aL'¿o,?'lO k?t-LOu, hz
da?lde fie?tCL 'be hu jY?l';!J1'a./ ty,.�ít�j
de t�'1'l ccnortdcr.J t,entfa$J (ic<:Ub �'Z















A¿1.?1 ./¡ leu ==:r: 7ije7ú � .
es h:_,ü n"./e t-X¿) ea.re-re c-ri. la.a ?'Ytanov Je
. J '.
esèa. s.a_ Y<YYl.�e'YL en �-;U�P" céXndù.!,_'-
J't�nM y J'Qludodb. Yo .7le-;Krr(��
!WUjU3l:CLl� r=r= e->;jàffo ¿ Velcu
te/ndt'dOl3, ern. ��¿ Ûcea,?1L) �¿�L,"e�i-'
. clTXdúu, -rio ..,.al�¿ C/V/,'Xl!<1a.�'/ ¿otJ tue
a«: 'J1�pe'YlJOl-- oaesëx.a. 1ulcWt''Yn� airri-:
ra?(Cl'k� ./in.o ucdtè-ndorne ��. ¿OW"
ra!Cl6?la..9 J'UR 'i}� la . �c'XitU?lct. 'k­
Sa¡o�: 51 �l:'- eL SP� U?'L �az�
a:?'l.ckJ �i!ataclD CC"YYW !cu a-xe-rias �e
e.l �. ju.e.•nW¿o£ f:.a.n. 6e¿¿, yew-
re./'i�o! � :lue o/'i Cl1u.e&..,.I'ICl;� s-
X�nO o/tU y VO!z.'éClX¿"OU o/l"-n .o./'rentaJL vex-
1a h.ù.-xvcu.. :rue lou t!.S?-Y1Oflte"7 olo?UJ­
o/'Cl.ú /ku tue leu hex.?Yl<l./'ee'YLr
'ôo-ro> vtx.ti7/u tUL: ¡� Cl? rie-ru. ze7"¡/ex­
i/1�t-e'YL •.nc-n:lp?C.e en el deAt:zm iyCL-
t'jalle, 1e ac�eJ(. e-re-ric .5e?'UJ¡yf!/XJ/,kr-
·
I
-ua-x e?-'L V-l{ -xe oa-z.o lu anqu.'>Jtùtdcu Û/LV?/
.
J 0 .
jUe .r« allC'JabCl.'Yl-- y cm:/�mlan ¿?-d:?fb
v-t en- ceri. L/fCL;_ e'YnlXCLVecido, y=r':
tW),./0i j'UÙ'YL- -ru: ve 'lue ut:vltad-;œ 'Je}
fi!fe./a�pa� 'Je./entenâie'Yl-do./e orl
la-xecex le �uda So6e'XCLnlCL¡ r-:'
& co¿c� ta.?1- ¿"/'}1..�arCL al b� �e
:2/7 ern: el Cù¿', X 1e ltv o6./e1Ulú JI
'X�et¡),/ 'Je ¿,./ vtnse!e.,/ y /V,útauen-
tu.xO(o!.,/, 1e fU te?, es �O(dlL A'ey-nlll)
.�/ �(;,t�txa_, d f(Jdcu hoxou; e?1. esa: i}.
'Yn":Je?1_ t'rtc!t:n�v .ru» cy07 JI CÇL6e'ZéL·
J..aC¿(L ?t.,,�dX¿h�/ 'ru')J' a.6xe vU J-e'J'U' a.rrur r ' .i
?UJvl,/h-'L<"¡ 'novFa Jt1ue.a crc«. cCJXa.orcnv
faxa fue e?'l. el/e 'Jt/aten, ¿lU a'rn�-x¡OlJ
o¿cu Jue cm-d/'Yt.W:LrJl£'1'1t:e �ua?1ta e?'L
el nu.e.arx,,! el t�cÁa.a!., y¡J'XcJc¿'./o vRcu
'Je �le .... itundo -C'Yl.1Lle t,__�d,:v zaY'a.rn;;7
t�¡:¿Z"7 ")'le?-l.té L. ·ll pte )(<,ù/,,/ v ane(JCL'Jt:7/e L� ¡ cs














al!â b C""Y'-!i;_�ùx �e.z� y ca-rria el
c:JUc(_ 'X£.SL..ala,,:wú O/¡YL ce¿¡,-�x ./"tJbxe la_,
tíexxa.. Jccv�t"a .ru» e?'l.txa�. �':U' e.1Jtav
rrricce-xt»: lU�?'lL) tserrrta,» �"t?œ ai-,eux_)
ccrnl/nu(1?"Yt£nt-e s ;"·tt.L�t-?C-" bd'?;fuan-
ttU csea.es -no> hubtéxa, œ:x�e6aóxdtJ 'JI
V"O'Xl'xendLdt" -"/ la 6uena." �acI?te n..'
;{ùvie�� cex-xa¿ &u bue'Xtcu �e !tU en-:
I
.fint'ttV 1�xac/cu =s= -"� la =«:
ë'Xf� z'-n.tx"clucóveJ y ern6dvex./"e!- c:v-
.;fx'Yn,edoulea �udcu) he::udcu rrtC1Xta.,,-
16, xay0./" a6xCU"a'Jcrxo) �/Y>?t:J�taíJ�
hOX'XLJ'XLJ'/CUJ l?-tu.?1..k;_t7n�1 tex�errw­
t-tJ'5 CcrntC:SLO-"j el /l_e6¿' y'ale-naa_?U!
l' !' 1
/i.a. V1(/t" 'YYlUC/lOLS ve'Ze.I, ¡'Jexaex VU�-
.
ha,rza cardxa: e� ô aJ/ov.x-';Je o/"
can tx a. to¿ ?toduxa¿�l'exC{-n_çz;q_" y;
�Clxie?'Lcia. vi;;!jJe?UJ fJox.¡ue� �-
1� Qi-à escxië» fue el Ctzoi-e �e ¿,,/
ccu¥i0./" q� of-xo./" �¿,,/ ci cu.-yofo-
•. J
nf!/jt" Z(t-�Yl6idü, -na.r v-e?ttz:'n 0,/ CJU-¿¿L;L
an-nbu aidov¡ !a'nl{v Ll:¡IJL.?ld ci IL)./"-1lH
""e lU"'Z}e'J'L con ve?ldade?la 1e6aciun Liu,lz
.
§J'£vi� Z;_6exnaculo f!�e!!�� ..
.r=tr=:>
_;t A�v Yo �ulce-yY1e/nte e-nrxel:erÙíJ"
co-n tan tie?L?'l.tJ ofeto r-:: fue 'rrrce»
.
hauí� �e./uiado 1e eltHe /nf;e'Ylr;_lt.UJti�
;lca?L C'YL esée. ebJlO. CcrrnLJfU��?'U'l
�cd YHUy 'Ji.d-arn{e IaI''X-U.£va, -rn..av:' .
cmun:,-.cefnfe, 1e la,.Jfddù/ad í)dcJenci�J
1/ el 'J.r-'-� xob�tû ctXt;t..l'YYl.£-ntéJ �e »u.mc:
I . 'i' (
;x.l�i?rYLO y �e./¡nte?loevada a.o-rurx:�i::V}£c('
C07-1..fU L/Ionaaca-. ¿ evidente lue la:
.
/,ùdad eX /".1" �e1lo..l" U !a :lHe Cl!("Q."YL-'_
'ZlL ¿'<I" 6ue?'l.tJ./ /leru, yyue-¿,./11ùl;'
c1'.CJ3' 'concedtdo.r /ox5!3íjr ti la !:lena­
</'"O?-L /: :UCi)'YYl-�e?'lVCL �e s; VZ:W1U,;­
el=»: '�e s: 'ddtl:-N íJe 4)./ rue6� .
..llalla 1" yct �éo � lado d �ale71cia>
-n.o gei¿" !("J./l-xOL¿r: txu 'J1Q." tib
ti� 'Je «u il' ¡ riaxa.ra. L/la¿?le a/L�hda,
.
�e -lo¿',/ s: �{¡j,� Y qlox.i"t/au- Atxon"c/I 0 -
Je la Cl'udadj i-nUOCdL vV- /�U'xaJ 07'n�
'¡Uj';t-eni:e, y uníue-X,,/a¿!)?(otecc¿on 1'07(.
la ,,/a!u'J 'le d v/&nCl?LCa, y_/dr:c:cbd
de el Ileyncvldj 7lavza. y" viJro� acce./
y �,r
<J'!in. 'Jefe,.nefX.ú{;, en. lo.; -r-: Cbn7t.H'_'
es 'Yní?Ladv/)OJ(_ ¿,,/ ./uyou- .rc«. IX7Je!z'­
co St''YnU/dC:XLJ,re ¿¿lad., 1evV-�xtJJ
I)lO T-xmw)/":": fue, ._;ocr.líe-ruJ., a!»:
¿¿co aC(l?-n.I'l"L�dn 1e la �?'ldez� y
?-n.':S'YLiJ'CL'/n.c¡ov �e./u, �¿', ¿/evade
tXa$
.
cf/' !c./ e07UX?:,aru:» ¥a/e?1..citX?'LÛc/",
fete ¿IJuic!mulLvc.e?-L 1"::J'xi?'YltU�dX.b




de-nllrnie-nc(lO/ 'Je�xOL-tiiu."J, y xe'YL'JtrrzÍ-
e'YLCO ÁOl,CLrt- vUrxo e¿OL
rrtOlat, �'Yl0(..x.-­
L"CL.}]XLJ Áou.CCL Cl�1U-¡ 100l'ieolaa! e.s.:
eca-1-14, OLI.;(_'nJue
írry>eJ,_-oIo._, ?Je,,/u ?'YLW�




'}Tli,UH. due volo cmLL�ene� txíbtd.:J l'
ti t:.:J¿ ¿I'�J t'?--r¡pUV'v eL 0"obe?lCLrtLJ
. r-r: �c tif.' v-a.bw Sa¿''YYtLYrV v-ub¿i­
'Ynado al SoL¡,,,. z: acO¡�ci.�-
te /-le)'J tue' œn.res 1e' cal?'cvx con ellJe2>C
Je .ru. 'Jtridad a�uû-a7 r.c..t.v-v t"Axax.-;.-
, ve CL?1-te esèa. ve�-de'Xa �XC� �t!- !a, dt:.
a?1/Za, d =r= ;3a.uid o/uPouhe leÁCI:
vz'ar1'arxado U?1- 1fjnIJ 7'a.b�'X'nftCU¿'
e'Y1- .rc« CtTXC£lZo-n. Xe invoca..�/?u:tlrynen�
.
te l'me ./u @deny á. rt(Yrnl?l� o/u;;tJ �(;(.�­
!!� Sal)l'durxl� o-vz'vtenfe en 1"./ S()!/a�
'Je ¿,,, 0obexantJ,,; yJue .re le canc.¿tlz'" care
- ¿a'XQa ?-nan() vo6?le I.a 'Xt�U(YZa y opulen--c..f dJ· .¡ 1
cia 1e .ru. /(ey?-UJ. lé?L(J O-_/de!t'V-lma iv--
lara-a! fieynIJ '¡:!e/:Jldadexarn(�mie 'Je vita;­
?Cia, te?L?n í te')-rU!- una.. e� ):)?W</'io1'L f(.œ)
-no 7>'te cd-xeuie-;ut ti!X./�;x/xJ o/i ma�-






mi CCLxa Patxia. C� � CLLW u.sia y Iú�
� �
Lt.JLO.l'CL cc-xerrurrua. 'lIP Ády' C(7YW"':J?l-oV
el ,ya!encla_¡no 1le6¿' ti.- ¿'.r �.r ík /:
ÁU'rYlanidou¿ y /le4_j� .re CQrI./!;¿tuyè
U� J�6 1liedo, fue ab� rcmn..�
r=: lox 1i'Xeccim-v 1� ta �/ox Aele.-­
ca, � "besh'ncut, ci';y:J(_�enta-?(., ci,/u 6u£?V
- Y"ae La" 6dlcu !nw'Jucc¡o� 'be ¿_ -riabur:
-xa!e/za, Jue o/ln ern..6ù¿a__ 'le 1¿./t-î�U(/J'V
1e otxo./ A?ey?uv.
'Vno :.., e$é� Se�'X£3 rue '_"'o!oV
/
la �ditCLC�l Y U?1.CL .rirn,P!e !edur
:xa. 'Y!LJ -yne Áaya Áe� erriirxeoe-x- co-:
-rno ,a!!(-le 'YYltUJ' !.u jJ?acio'/OL1J v-e?'71.Í-
LIO($, c¡u£ e-n toda ¿'a. v1t(7?1.OL�t_.U� ;0
.
'1e'Xxa'YYla¿' es ca. buena. L4fa-dxe¡ y/
c¡ue .ru.cc.cs toao-rve-ruie,
.re � tct, 1e.s­
r!zJcm¿' en /!o::r.e.5 .¥ PtLt-tV
è
e: Áo­
no/1_. 1./ /u,.n_ut-ídccd: �<-?'L ,,¿vidcx.�-
¡
rrn.e ut-àx Áa6¿a-n¿ à U?-UL CcxJ;e lue)





?'W ,/lH edf¡z'ceu-lQ)'LJ y CV'�?-nlx" :Je Lv<./"".
� �e;o'Xa.vdvc/, 1; 1t'!)C/xtt'no./ 10muv
1 ¡
¡
a: i: l'tU 'Je esba �'l?L lleynCl.di7}WC¿-
cLa, �n tCL .I"CUY),W./� Y?'1-u"cací� �e vl:tk-
J .
cÁ.a.., lx ¿�-.a., que dm vu. cabe/zCL.7e?Oe'1'n- .� .
If., xecie?1l::e 11ue t"a!{L Vl� Jz.Ù./JGe. '1'Uff'
esirxa-: cf"! tu, ynt,/r>1.CU btl beda../ yJ
fouxed.u 'Je esbe Sa.:n.to �¿"J-rne_..)
.
a.ctrXo!a-xia?-V !ou írult'?ut-aJ!e.s !}twa.s
'(k. vt'X�� Y Ca.tall..{'/'�.J en .... Uh cimtt'­
r:i'YYltU y cela tiab Y-n1.�e'7'1.O Ô�el
'Iit"'-'='7 v vIbn....<?/X-xcd:e.llxtJ t1u.£. l?nj:J<7X-
,
1 l' 1
ta..- ÔI'ox 'YYLIOX 1e.ctX-í jue ,,6./ta.¡ (}l.r>1.t7v-
dct.AcdenúClJ, .!ot?C.Ci 1� -ce-ncceoe»
tuen­
t'Xe h::r.�1ÍLJJ !CL lleX?1.�, 'YY1£/''YLi!X¿t;L �e/ �t�
6d1a. Ju,5W:X(f_. jue vi,d¿ na.�e.� y
'Je/a:­
t� v(_L ?tOC;"" c/. lxe U?'t texrx£?L"1 �t7Yt�e,
k est.::rn',Pa.d•., .ru» ÁuJ/� Ia.,px"bi­
ddy el /l.v�
cnn" ..;{.uJ;" 'Je ,/(..(../' m;-
,/e'xù:oxdt�U uc'xda.dexa_rYl-e;yzj;e -xeco rrce-n'ôo.:
-
,ble.s � 9ue ob.da¡:;- cefelxe ...dedo »ua. ta-
!en�z�Lal /'a.fJt-.a 'xccarioce .z. tue cL!OL V(yn1--
6?ilL '(Je �tCL G/(Olclx� Je- la Sa.J/dU?ll'cv In-­
c'XeCLda_) V1>èe fona?lJ"e rv¡{_Lellv t/e?(_/�
�
.
ncu I'!a??t� fue t:x�!antad(U 'Jv,jJU-
es ci Ato/e,<, ,,- 6œxJaxo'/ ti t'diotcu, �xe-1 I '
ciexan. en X<1bubt<1v u1x6olu ca-:_ja¿./
ôepu1o'/ CLCCrÜJ,/ ci !o./' {av L)e EYzOc/;
y de el IleY¡jJ�JUl_/)U6¡z'cai;X' LX voz en_}
j?Lit"l .'lue e-n. tu It'vt:a .re. e-nc.ue-në-xa. eL
'Ylmn6-xe »« a¡ue!lv 21ód-OXe3 ûa6/o./I
hene'YYle'Xit0'11u£ en t"dt,v tz'ern-¡o0O/ rne- ,
xe c(e�ort b__fJxt'"ne'XCl c�n:za (Je Lo if
L/{LJnaxccu � v/{-Q$ ctÁ! que Y" nu vet)
o6Lt'§acl, ci calLax c/e?ltcu l'uult'axt0J
j !Cf)ll�) e? nbo!u'l'e,?--LClo¿cu> 'pax- ,foexza)
ern. ccn: ?-¡1.(_u{e;Jtiv/}'J;'lü �lle-ncllJ! �./�_
h(,</" llealy Sry-Jxe'Y>lO C<7YLúf, &í- -buna/u �e C071'/u!otda ¿ y,_d�nc¡a;
C/._a'J'u::;!/e'Xia.s7 L"¡ud¡encl�, Co!eqi"Jj Se­. L)
"YH¡�lCL.Jt¡(_'U¡ Ileales C�e){_Cl:t() 7 Vûc/'ot'XLJ./ .rrn:
. <¿, .
.
CXU/JI."V- "b!rd" ti- i?'nircux-,.ynl rno"Jer
'Xfl.-ci�!,ub!/ca�l� J'iem¡v'X£ rtf)( V�e,$­
t'UA- P'X"I'ÙLJ&xl� /a_ 'be u'YW./ JuJ7rtlxe8
�
.
lJotadc,4 tv abt.ach'u,," ;)e � ê!olüe-nJ�
cia., e'Xudú:ù7Hí y Crfynl1-nt'dad; y La de, cc:
?"IV./' So¿dc.u:bv-, y vIIt"-nlJé:u:J./,
'h rnoi.XCf/"
. oiLL¿y,-/"CL 'Jest'X.£/za ern: ¿<)./ ?Tl_�J'X-CLve/
y cm''''¡nlicao!v./ ?U,j0CúJV.
. ....flu.� roo/., esto ¿, �ece, t'akn-
cieL /UJy �ía. en LUna J'o/a. a.cc!.OJ"tJ cL .J'"u·
L/bna?l-cOl! 1?...u r'Xci Je 'lue ella mJ­
-rnOL, cm;y{�a. �deci.¿? �ef,e¿ lz,�
cL la.. jJ'JúJ ixcciorc ¡)c L-/I.ouxia.. Sanzt-l./lmtX.
vU e.t..!'.e.claLt/in WI...¡J:X.tI tecb:aa.1 y ,/vr:
-
Lax l?xIxan.a., Im)J!t7JI.œndo eséo> ?'Ylw--
r
?"n"/ ,/'e;n/ib¿� skcttJ./ �e o/u L4(a.te/)(/-
ned a: YHOX v-06xe ltU C't�t..c.stOL/ Pe.')l../'�-















.ra: Ilea! x..'Y"1.Jt'a_J y 'Je .rt:«. Ol'YnadLJ, "f
'JtlClt<1.do !lcyno, es!?le.v-odœ:xle al�YJ
Jua�o Sa/nw, 'Juan1:o Sabt'o'1uanió
./-te/xrej 7UOl?-Ú;o Il/co, y a6undant�, .re
e-rcc.ue-rdrxa. 0- en. -ru» C/aU/è?tLJJj ti em.)
«us �adenu·tU, q e'YL./U$ 7a/yrti¡t�J
.; em. .ru» éxa?lt0"'i " en V"WI 'l'?lI7?O�J JI
j7UJuncJW./'J y a.ceri. en ¿yo/ �t?Wf"'/ j/
bc(/x6ecÁov 1)e vUS Ca�iMsJy�e",.w
v{¿cIeouj ,Y ta?'Lto '»1,01$ 1UCf/r1-f;o Z'"?"
es es ce ccn. b?JJtl"''11.<J?'LtO 'Je¡S?Latz"t:ud 'Ja­
oLo enfo?UZa í}e �un
'
o/zy'e?LlOx I'xe­
cetro, 0- �?t.?la?'t.cacl, !,OX�orntm
cÁadLJ con. ¿cu �ea ?"YIí?la8 'Je el ùd:er
XÙJ Ô la. ¿ùon/aj ,//'?W 1'<= coria. ¿-¿?le





.,,-t'nceaa¡ /"": t.cri. o:ft.ct-o iiatjaik,
en !o due toca. ci la. (JloxiCL l)e /u L-Ita./-
./ (_)
d,u,y a! ,/e?LL'¡cIO Je .rcc !t'er- Ventnqjù- çtJ.
SÙ'L ++«: �t-e ��u;',=rr:r:




l),L '1 Ht)(tX CL, L, �"{'X
t tX ._.,Ct'» I;z,/t rna./ ti
(:1. ) H.(.U Vf.-#)ClXe/}1'tLh � bCt4.a'J(., !a Jl�"'t.a..)
¡ / I c_j
,J
c.:ml'xi!:nLÚtrn Jer=: y cibba'Yl/Za8¡
ct- 'lue eli ac?(eheíJoJ«"t,
correo 'Jt'ce � {Ju.s'­
tino 7'>'l-i P..�jJ(JX ¿, 1(££ tûca ci (,'alen-
cÙx.fudt'e7lCl /,Cl'XCce'X £'Ut� afui
0/0'/-
r+: y ?lecu,o/a6!e. €L
Ca?lClcie;HJJ!:X�
c/(7J'Lct¿ '''l�Hre·rre7W"a � ¿,,/ f?/XJ­
t'X£'1- 11"v, ;xa'?(.a've 'Z
.re CC)7'1.t:Ù'J'le �emt'X(J
Je Lo./ ¿t'-?""1.ito "Je Uf)'L ?noola -xaXO?'la/-'
b!e" y L"l'-x.hL"O'/t1..
"t""ÇL co.ro. v-e?f-ia¿ 4/L
t,./ vot�./ �e!o./ �stxa;;�o� ve otC07L�a,-
'_".,n e-n é//,a-:di/:u!a Xl car- ¿'v ,/t!'Yttir-­
"'rtl'ent",� 'Je ¿ov- "JO? ne.$t;lCOv. � -yo
Áac/e?1:-d() co )TtU/Yt.a � q¿crxl·cU �e_¡
.
V




A('I/}(è -n'tC'Jru'X i(1(, Î}e ¿a C07ldta1ù;rncv
'JetJL1CÙ?n tt-u en t"clo'/ tie'YJy:'û'/re
ene?(ct CL esëcc �Ct'nta Y,n�e'ntCJ1.,
















I execcion1 e/e 1J�culxe e/11.t'Xe tx_ ,,6t/'l:u­
?It'dad ;c lov� t/e-nt)Joo/; contC -;;foci" í1e
1
-," la. bO"rLdad y 'Xel:jt;;'� »« UrL �ona'){;-
CCL, La. r= aui:cruzô yjJe?;liclon;»:
co �UfJ cces el --Yn.t4v---n-z a ete&,.. SU'?'-n t"&/­
f
'J'na. ,t?1.tJo ca..ct� vaLa- Je e'ntxe/ c/
U/o" ôe otxo J07UJ(IXCa¡ ci 1uie�V'''­
Le esëe hecho, 'pudt_é/xov Á�ue% ca.¿i-
/cado �e CaM"lzco, y 'lue ¿a �!e.o/'ia
C�)i� O�Ue3 CC?t el ?U?UJynlxe
de dU!CL'v-iYYU:J 9éUv'" 1-Ul' � Su.l'xín­
c�cd 'Y'ùla¿ es wn ??1.oru."','YYLe'YLtoJ
donde -re oe-n.JXlXVak (a ¿¿/'e?l-ol,l-
dew!, ?nSnjfce'ncL�, yfl�o/W7Ù
í1e. ut: !leyes. 1l-;xo Of..�e'YYtov
jUCL?'t.tO /'ó 'JCX-?nO 0./ este CL/(_en.to; ¡,0(./-
o
ooe-rn.o;- oJ. ./�¿, e-n :fue tn(n'?rWc/?
ôfJOU»1.Û" rWJUL J�t� ôe l-/{CVXI'cu
y ed.0'"ca..et"o?'t. �e f: -xe c.ce-n. ewotl­
indo Rnc0e.-, lo jue ?'t.ue¿,t:-:uJo/ r07
I
, I
(n·c.�� ¿¡ !(Y;X !" >rlen"(/"
!o 'lue ?'lu&fl:xû.7
�d�es)"LO (�?'l U;1C/CVXOl'L.,
Yo «se-rceoco �e-X'YH. -rrttoú OLlue---
L, £).. C'I
� · ., C.
co> LXLncf?� nx,tJ"i1ant;..rl:yyt_(j¡/ '/'
-
e?'L 'Jj/?le'Yll:� t:t'e'YYl�ov,r=: -rco lUL'"
.rceocan: t�!a3 Q/)(/)'YLCU en c/U8 ?71�
-nov¡ vi?'lô �CX/Xd vex YYLlxad.,v
ecrrri.a
.
Leu" %eX<?es'" 'Je �:" Si JLW !2.L(·ú el
i=: en ;{ancLa, ftk/'t) u"U- C(7)lOna- ,ti,
loo/r': 'Je ..__Ifaxl·a_ ta?(OL' ?U) xec;6Í'?l!ov
./"l no âe .ru. 7YlOVYlO, ¿L act" aute�tl'cü
'Jallo 'ox EL:'" d ç;_a/yu!e, y coy{?LrnCL�
cl, tox el Z."'}{e'¿-x" (Je o/u CuonCL. iR
conr.,//mu/,u6!/ca 'í}e el-rri t".r/yn" .f:Zu·v- 13.
X e: f4. Y e'n./'n_ s: ¿'YLumexabb
'PI?y �"ctO')(e.J JLU /uzù'Xan' ./.uí}á'V
'/u$ fYLu'Y> 1 cxs en d77û/a �e ICL.r-:
'Je Ld.œxl'a, y /z:..ynlta.x!a utOL../.H'?UX C(J­
a?Ltax lu tal.cllxas Ôe Ict Yn¡v"'7'�UV e­
� :¡ue o/in ?Ldl;u'ccion- =r:: 'ai�'
,
ruo; .lue foda_¿ s: vra_clanu la I¿a_}­
-ynCl;Xt'CL?-L fbù?7.ave ntUfXa Cl._ Jlx" 'lueI
. I if
ot?la., t..Jt;_cÍOn Áa conlcul.o ?"T�� 'JJt�
-r- L/Lax;anwv- tUL !a.-nue.st:xa�So-.
La.'YYtente �on_., :la.y,,"neI. 'Je v!�on_
Le conv"�i:xi Yn.oW' "Je. 'Jov"'YYLi¿ ��
y SCl'O'L xna...nd.., YYt.u�'/ �v.
(iL /1e-yno »« ¿�ow�/:a?Cece.. ,/�
el fley-no 'Ue.. �Xl�.' Y.,/lrOX¿' 1�
rocCL ci t.od:,v vY.' !1u'n.cfPe$ co!ectzoa­
'YYl-ente 'J�verynav v-ulVL'j}{Ù_71X ¿eJ3!;-e_¡,
!,e�cvrniè.n:l:"jI'OX- Lo 'lue toca ci s.:
r: d v/:x6oL /cwn.dc, yX06U8to 'Je_)
.. /.?!yo}l.b� ve'ncedox., 'h 10,/ SjjLoVJ y tenr
r·.st:ade." á concedt"¿, â. uY.' ¿/a..-;;_d;
'Ji?œ ,/l"n -:xecelo, lue es ac:xeÁedox.. d)
L/(.a:Xl� anl:Í"Irna.; 6c/o d ùl:u1o 'Je..
5!2re,/a'YYLl'CV)l.ou:1o", e7L- U'r:'·lCLr=': �evuJl
jlO7lÙU yf¿z'c.idadu" -xeo n.o ta:x�a-
Jo
LL� 1ue t{t!)(.d.cw-clv Li o/ahe?Lí 7U£' en el
'»"tto/HU) 'Jia corw-c:J'X-a..dû ti fa bue1UL
'rnVl-nOXta, :3", eeùa. tÚX?Ul.., v/{ad')le,vd.-"
oia ça1enc� al �6/e.a.-do ôèJYninw de.;
ci-,�, y .re ')(£int�?£3 &YVel 't� .
-r-' vt/n.t.'YYWv"o :lette) 'Xa'rrLCl- Y!/::�
1U£' 3ea�ô cnnuubw v� �o/
y,u;l;ao/r=>: tue hey 'Jia ea i¿)�
?,yW';' cwLrn¿?lMu:Lo, y t0v"eht-�"C¡iJ-l!.
1000culov" a¡gU/Yl-Ov" a�71ue á�ew
fencle�rel)(O"YV 'ào ce, v'"� en-a ci este o-nur-:
� P-xan /ley? I'MlXado d./oo/¡,iea
�e es i.a. c5."-'en'/u�wrnw StX�tua/)doJ
can: edj¡{cacù)?� 'Je todo el faknctamLl
Aebi.:J7 �axfe. §?lOlCW _POX- ¿,.; 6e�.r,_
do/ �ec¡!Jtdoc/ (Je J"U Libe?L.a1 Y>'10---nC] b
'lue bea; 'Jea/uu al tie'YH�O 'Je »u.-rn.a»:
cÁC1-J' emCCLJ:!r--ndda laPXOl:eCclon J(?J,
.ru- /ieyn.ü; Yno es es io Lo fue cern.�­
ZO'YL- ca!oca-lury -aiCL e'YL �bOCCL'Je�
I




é!e/l'cv-t¿CO: vinèecede6at nù L�ta.
v-at-íen�i� veí} _�noxabc()_1u.orL.úJ ho-
xt.iJ o?nn¿-r,J 'YYLatex esê": L7ÍÁ! c/tcv-'---:- -
, -x.let. í)uLc/¿¿'Yn�, 'lue yo v-crln"a 'Jebeoo-I"
II" ve ci Uu.e.3tXCL fY?ú:Jtecc.io?'L ,f03e?U:Jc/aJ7
tU4?1_ÙU:;lax¿as y txiu?'y{v cue?'t�
La Cc.wrL..CL tue arn.ces "":" ue/xLaJ
d .o u.esê-xa.» riuJ tue -n.o v-06'}le ??'Li CCL"-
.
"
bexaJ J?'ttec.e'J�¡'ar c$Te_'peXü ff?UJ?UX-�:J.
Ii' bet. 'lue./'-e,/ew L//ad?le tOLn/'Cl-7Lt:¿-
;i
__
culax 'Je es ée Il.eJ�, tue v-ie-ndo -w<-Il,
� vU£Jt?LO, ern: a_dela/nte -ta?n6l�-nJ
ii: J'exd fool:, -YYlío;-Sed fJ?'L07LaboJ. <$re-I)"
I dní:e?1-dtÍL yo, 'lue el C�-e1o Áa.v:.a con-Iii
I,' ceat.do s. vULSt?la ?I--rYLc�:¡e-n La ,/tw.-It,
§uLet.x be!kza ye=: =r: aocxe-:
1/ 6a.tcu nuutxoc/ �ftcto'/J �CU-O?71."J3
en crcces i-xo ?£L)'/txo a¿rue!lov- (0./ deJ
falorn-a. =r-: 'Xûbas nu.e.st?WJ" .i;
lid
....
t€/YLC¿O'YU..3J oen?l-xi1ueci¿ t..Ju�é?l� -rnar
.
.1"U)./ ./ie?'n!n.� to?W1.Cdilur=r:": .1
�� 1� otjuelLo./ fcirJ:<,vf 0--':"""';'- \ I
./eucox'Jùu¡ "" ÛeX?LC1fYYl.aW ccntin� II
-yyt.e?11;e s./aU<7:L íJe VUe..sl:XOv /z.f/: I,
utnkc¿'Je6at' <frs. e: r=': l
e-� esëo �/)/YU) a> ,ÁabeW �ec¿lXxa�tJ
. flxotedCJ?lLt- et>�eCUx.!t>l� 'Je el fJuc.J­
¿,¿, {Ja¿encia?1.-O ci co/éa-- �e ui�ibLe�
y eûu.¡oe.n-dc:v rna?£avi!!ct$: S� ff.?U'J­
xa:6a??'vsf!s. �te cO?UJú-YYtie./n1:tJ, y Lv
.
. ./�u'Xidad 'iJer: V<Y' =:»:r=
fleyna� Lo,/' !ley�J /"" 1�¡e'YtJ.r=;
e-x:nan /.o/ AIncij'e3, y¡OOX !c.".tuV
l/é"YUfYl/ a_uto:xioLad detex-?'Yli�a'YV en) .�
jLUtíciaj -me Á/-zo cOX?œ-X- a.ou.esbxar
¡OÍe3! d 'iJec¿a?ùX-?L'YYl£ ou.es cxa r=r=
Ayo, en caltdacL 'Je J¥e?(�?UJ -mIO?'"
ûe La can..fate.x:n.!.da:ol exffiob.. cL uueJJ­








el/,Xl:nuxo ;; ?nOtJ' o/"ífu'XLI 'S'�;tlf'?1cílt­
n.LJ: �'¡;zte ceí)ebOLt ? ne (j1c� Ii?lo m.o
a,.duext:ia ,/ex esée el 'n'LayCT.Jt- e'Ynl'eno)
tOL?lCL a.co§ex b�nr?'1.a'n1.e?1.Íe enYnL
Ci1X.CL!Zc7n- ci U?'t.Ot.. CL'u¿d, y 1ley-nLJ}
tue o/L' fo"n-1.(xxà v"Ùf)-�;xe Lot 'n'LOLS
b� Y X[CCLjJv:u.ùfn -'Je =' 'Jo?'ninío,
.!"J.?lâ ffuaL'Yrlente �cw 'Je¿OI.V??"1-i/e­
?L;Cl»-�/cu 1e /u- bucQ'1..lYv �OLcl'Xe Sed
-{g�Clo/YL q7"c. •
L?ÉO"X� JleX?-n.a:7UJ./ "YYtí"./ dU-
1
'Ja'Xei..,- OLU?V 'Je eLZ,:- vILe 06lffoc.xei.!"
cLext:a'YYLente- ci Áace.x- .fYub¿Ú!o,-/ b
Xe./erx:UOLdo.!" OL'::;§uo-ricodo.!" 'Je el OL?7lt:7;(J
1e ?tuut?£LJ '-/.ko?'l.a"XC'�� � 1e �nb::L·­
� ta §bL'a 'lu,.¿ 0,/ xeJu�a. es [':rJ_
1i--;puidLe Y d�de c¡U:.e .r:e vexr'co
fue./?Ollalcia es to¿ 'Je L/{a'XL"ot-; «e
uex0'cOt ta.,�ù ..rt.. c¡ue eL 4, es k­
tk de- (¡'ale�iav. ex ¿, tu,.¿ x�l'eéaJ
.i fc.•. ¿HreXCo/U, 'Jd'Jo oe bClxa!;" lOX un
'}74'Yne:lt..� 'lue nuutx" v/L.:Tn.a:�·�a.ftv-
-
ve C'}Pa.z oe tJluid�7L
kv 1e. -n.uesia-a- �
bia7 1W te-?1b>n<:Jv oexeck oe. efflÎxaxr
?£CC<7nVM1-l�/ li ../'C � !..rcyna .rcc "'tf'w-
ta. e'�,va la lue -;--ne/ca �x�
'}-nL!,/ ....r. c/{ak CtJ7l. Lu f'(JL/aJ?(..:;JU/
pe. �1ta.?Ccb1ue.? eX o/u �I'� i'.d/ze1K)�
(jt -fUt> 1Wvit- utxú) ldctxctJ ad�-
-YLtl) ve?1£')(,� � in.. talt.- ��b)t£�-
-
'Xb-?££IXw! SR '/u6/l-rn.e_, 'Jfjn¿dOltÍ""
oC¡OCl.c/ � at:_jw;éa.. !lince3r¿/1W e.1 ci-
e-xàarrne-ruze- UfYvjJcuxrù CtiftJ oe k CoV­
J'udt'tJ� à 'Je b, fotL-01.OL/¡ ..,.L no un)
*,,1'e /�e £5Ù-ina. /?u,fJL'¿' -n.cux. fue ,ha)
_ obxa� nL �a!tacÚm¡ flC(f)£a fue e-rn=
- !e� â_rVOJL 'ôe tu. i�$l-¿' 1l.�¿'J _
�do tu c?C£'Jit-o y j�tcl1 acedtJ oJ l'�­
rru» oC d C/{onax ca.:fl'XtJ vln.. 'Yl£CeAiJa)








ce vc"){ 'j'-u el /-ley?'tdo 'Je Cxx¿'/ IV.
.
c/l.."t6-xe la. tù,X,)((_I, v"'exá. t.L?-l.a uZ�l·6¿e � 1'lC(-r-
:r� 'Je el Il¡na¿ 1e.2J� e'YL ¿ov'" Ck.
fi./"t:e <"";s'un "l/"exva el Sa£w Cha-n.c¿­
Llex 1e Îlxw, corz¿ta 'Je �oo/",paxt�!�
-ran. e.! /ley'1-w �e la .7�tíciCLIy e!/ley""
?'to 1e ¿CL 'nll'.fexlcoxclta.: 'Je este jJunbono altz/i'J'nv ti l:¡'ta.cCe.,it!!e¡ 'YlO J�
�O,/ cc-ri ?ne� �ct':ruent-o 1e !a'YYl.i�
tad, cc»rw L.i"�ue'XO ci ¿"tÁ� Y �­
'XOd� ci %'Xd�ÚVI 'vi nLJ fue..,{ctce -xe-:
al Y ;f�ti;'ct dJnaclon.. ci J'U c1ta'J-xe
'Je e! 41,1"11.0 �e la �¡c/e?ll�a xe�ex-
f - I
UCf.n.doo/"e..jJC1fXtX v'"¡ el I-lepu' 1e La!w-
tt'cía- L/la_xiae 'JattD est: 1l?rn_t·í}Ú;) <fre.-- -
I
..
St' & cont'XCL(:CÚYn 'Oe ure <L/unto, no
lot.. h.etfo-nl.o('¿ ya. occeséoco ??'l�"
C07Co(''Z� inuM'nU'ni:e 'V ¿, dl'xiaya.
dL /leY'Ylad" 'Oe 9:Jlov es ccn: /ie:;na3"
1e =r=. y eL """,,¿, cC}n./"/:;ituye ?;'Lu.e.Jl;XCfJ
1-'
/!tcikd r=:" r: (L��nû'1 flue
el ,e/(J!O es e�J- n-LJv-ûr.?Wif co-rrio C(7}W"exva�'
k 'be n(.le�bú) ,/¿?t¿ la vid4 1e -n.ccesbxa­
al'»1Cl, y ��'Z �e 'Y1-U�bLa e?'LÚ�Lmi­
e'nk. 40 Áa.y CLma?'lÍe agLVn<1 1uV
na o/e C?LeCL cm-v de-xecÁa �e/o./e,/'e'Jl/ e-n-
.
tex�u' tte- eL ccrx.arz.ar«. -Je!a t''2X.J*d"rLOl-
1U£ a }'nC'L) y yLl.e no Uk, e-ri .,I"� aten"­
ct(m� y ¿ibexaltdcùle.sJ -x aa.oru:s I'CL71CL
bce?£/e CL'Y>1-lVJI>¡ Cé1rLry{xe?l.-Cl-�y otY1V
e/.XJdUCl"ort. �e 1UCllyuù-xa obw. &t-eJ
=r= '»1.i?rrUJ¿' 'be{-ce?'l./a�, �,d�ü
<
ôe¿' tue4ot¿enúovfe_dci ¿,vu'lle;; r. .
le lo fLle el l2eyr-:YUte âh'a:1enuaJ
eL ecria CO'YLfoCL� tue!UfYLi:Cl:yyurdv
can- Lfta?Ll� ?lud;tJ toel, jU4fnW bi-
e-n !o'Jt� eJ}/,e'}(Cll}(j y dütxo 'put!t£.a.�
tue �cexCf-r+: ro¿ r=: u�
J:(e1l,?lOJvuede Ôotf%..1e xo o/0u5e'J C,.{:xt./-
l' f
.








'lU tVX{) t.f'XCLVCl� e-r« vi..l.e_.jbL)� CÔ?(c(/z;�ne�J
./a6â 1LU al J'nLJ�O fLie 10./ j�./C'JlJen�
'Je /0./ /aLro./ hYo./ y �evorù'1 xdct:}l.'iJan
!ct.r rn.i./exicoxd/cA.c/ �e- vltaxÎCLJ ob./"cu­
xecim·� e-� a3'u?t 'YrUJ'Io la.Jt,xí.a- 'J .
o/u /-ley-n.o, �".../í �ru,o'¡'YYLt'?1.te. fou, maJ-
o fc,_v co,/ru."n!,?Le3 'ôe. ¿a.,;- fa./al!o� otÁa_,.-'
re'1'L Lct.. .fé/icid.otd �e Ltv V'»t./,exio./J
y La._r¿'xia. �e./lf/ l!t-¿ncl'u.g¿ye- U:­
-'YU) Y ai-xo o/cx.ew ?l�CJn_/a.6Ie$ 'iJeLm �
te �e �o./ y 'Je dlley. Sii'n.t.a'YUJ e-
9',¿,V' e/e hiZ<J VlJt-¿!e e-n. .ra. e1ecCltJ?1Jj
«u. ./ue?d:e cax-x.ta ta?Lra- cern. La./" ",nJ.
acext:ak, y au-h71uzada..",.jJdX-tJri:Y
em. el fJue6¿LJ �e v..;: w';f1e/XL'J'run
o
r-: �e -n.cceeirxa:?a.nLt:e a. ?'">'14'YLt:emL/X.-)
el!?UO �e .: QJI'Le� Y �e ./� ft,-,
-xiOl... j9da,>,YW/ ci �iCf- S�'IlLJ
I'ox ¿'o/ ;J ne?£iro '"be ./u./ uex.ola��
Á{o"'-1 y L) �io./o./ at'emt:,iOl/rUJ./j le c�
J2
ceda l:odoV' Lo./" 1l7J1.U 1e-Io.- gXLT¿�
..s+r= es¡ô L'?'lf;e�� woloJ
ma. c/u ./�?<-e dt'-n..u{do �t¿'x.)
... SIVJ'ù -Ytceon.t:e) y M .t?l£3eon.i� una-Czar




.7Le a..1u¿ cori- f¿_eJ,¿" o,r '"J¿ce. dtJb::«> Yt:
cerrd:e c.u..Y0..r 'YYJ..t!xi.t-o..r y �a
h.J­
zie.'XO?-L;/curno./.o e-'YL tóoLv el û-:x.be, :J.k
. ru¡�i WYL''Pu.d¿o ,u.ern.e ..rixbw 'Ju
CUfYt� y -r+: �¡ !.oo//,')(.t',ynt�./Jil)..r e-
=rr': "Je. ,Sa..on.fiJM, y �uie.rn can.:
o/"':j?t.ê feu, 'p�?-rticùu 1e mÍ. ze!o: t4!t'
Ca.?la.. PatxiCL esJ "g')l.C(.'}-L .._..fI.ad?le. "} e.
cf{t�eQl¡c�t'ct¿ o« 'Jice el Pe?'litenf;eJ
�l:'" lbe¿txa..'Yl-1 --rn¿ &?la. a..b..iaJ
,
es fmc. r+: tJ./"/,?lG/e� e.!>te cu.e-x:-
jtJ eoa te'YI.{"ux'¿' CbYL el "r"?" y ci&'-
# ._
- "- , (;¡) � ,. f I
e t'a. e -n-0?tCt.-. 7 x.: h:v t-o C'Ú:f./ vu:....} U£,tn.b
'Je zeZo, tX.1(U!L.§?(..{L"""¿ !kk..do yJkx-
'YYL�O ?�Ll:O k'YYLlL/' �e i:!knueva-
.
. J
yo �� 'h hcwea e�Lead" 'J'ni
g?'1§UCL- em. VU£..$ t-;x.ov rZfo§ioo/j (r�U
./t¿Vle-n. � �evi!t:dad. �e!cv 'IUL 0y dia,
0./ �c::J'Xa--n.-'»1.W .7lf.;r, 00/" ��
co "p0� l-ock,/' ello./ el¡iuto �e mi", ft:...
'Yno./'na../ y �e mid" t:J(CUJ�c/.. Y d�
67f..CLzado Se;a.fn J{icolou .7acé<:nvJ
cb'YYLO l:0(.�6ie'J'L elvi�u1ax.?'nO�e.i�
� de hwyni!dad Y'Ql..I""pa-:x- 'J�orW-,
+s+ 'Yi«eva-rn.enre a16..x;!!a:n.­
t-e �exc¿t-o �e/Ib/e"YlJaVefYtt:u�OvJ
0./ 'ô ice-r» h;Uf}yt;Lde'YYl.-enre ,ue vCV
/'ouYn� jJoô'Xew �e.renl;e-nde?l.ov Je
.
c/U/ 'n'l_exiéoa/J ?e /� uot:óv¡ y')e.,;'w
./Ul'lt°clUo e:L!oc/ /c-<.3rfca'YVfJOJt.- -ri.o-:
'/ol:'X-O./j r" YaIe-nCta... Q ve?lcL .s..
")(.<:X."YYl£?-1 re VU£3 rJUJ 1l.e6!0, y r_,(.€./
00&/ -re-xeu> &/'le?/n,px� vU uexdOL1t!/­
?(.(JL L4taolù. èLlo,/' ¡umit<Jl/1'L hoy o/us
v"jPLt'COLS con !Cf.S 'Je .rcc a.or lat.!Ci 1lrt7t-tOL
l:-?'L LL?'L Ol./"U1,-rO 1UE?Je. ¿Le»w ?-r,-c?l-e,c�'
LnU:f}f;XCL/ '/L�uLa� ?rLiv"e?Li�íJ;OLS.
��COÚ) beu;,oo VUUbXCL /xxo!-eccLon;
� f.,Ú)'L vj{o-ncr.fXCCL 'lU£ OLca6� 'í'e 7t:Clr-­
/n'?I-, � 'lue m.o ./oJ,xd ¿ryn_�!eCVXJ./t" '1"tO
'
r=: cccorriem.irasx. VLL�i:'xo cuLt:o/ y
'iJejende?V v�é?£a_,r+: ColnU'â
'í'e occes cx.as §?lCLCLCU â.-v"U vlu§wm
e!v"¡>Oo/� y§XatHM e-n o/U ca:XCVXO?V .
Lév ./e'YLti'YYlic'YLwv" �¿ te?l"Yt-wxCL yU€/
0,/ ??Lív""?'Yt� U/aW D..?'YL occesôxo �
6Lo, Y yue yCL?'LO./" 0i5L¿jct/n" ci rnixa-Xr
e: C£)rrtO !ot_ a4fxia- y o/exanza'de
-rucesirxa fleyru:J: do/u íJ�'YLO :R(o
X£Cle?'L íJec¿OLxado .j?unc�lJ y he?l£.¡­
dexo 'J¿,/ú C:rxtYrtCL¡ ÁaCed fue c:xez­
CCL alxedek �et,�U h(j"YLÓ1Y 1Y,�c:;xen;--/\
dct'YL e?'1- /t� Ct:'?lCiZV nI 4,./ ó'el4,v" eooern-:
�!c,/ 'ft'A.e!:vok el �'nok ad'VYl-l-xa)
2--n o/us f....¿..¡Ll#L{�té)O/. /ld?le.1.
�r=�!O 1LU- :Xnu to Cd �a'Jxe
g?lJ./l?n� 6em§-ni/i��, cLe'YYLen­
l::i/Lm�7 �OLdd Ce¡j0 tue 'Jedxé)v,
./i'YU) ¿, YJ'lí'/'YYLO yu«.- 'Jhoa el {'xanr
de han�_'Je Salu, d /a6e�, 1aef.­
'YnlV La ab� ÁecÁcL can- iryrto¡Vel:UJ;
y cm::l1CL¡? bie-n acabada. th'm
.re-x. 'lue ¿�.jJxe.HA-?lOL, y e.3i-?LecÁ� co-
ywnt-U?LCL contuehi tLafyna¿ ti
tu6t¡c�-x t.nu.-i3btouybxíou hayan­
con1:xLbuida, 'rW 'YYLe?LC)V" ,ue ¿CL 'Je­
bil/da.d �e 'YYlt� !cJ:,ioa/ ¿ ¿;6/cuxe-
_
ce-xca»; .l'in e?nbOLX§O e¿!oL./rYlekn
.
axxa-ncdda�t:7X-.r-r= u-n�1'fia
rue ca!0ccuSa yo rYli/?rt() -r-:
ryytet.tU?Lé) ¿ ¡;·n'YJ?Leu·;'_"t-o. Vj7 e-rdxe
tet.?1.ta 0zo./ 'Je 6m'LdOld y 'Je ??1 ve­
'Xt'co'Xdta7 cornt/?l.uad eo-i. 10{x�W
¿ ¿/'ét:;;-'_� x.<y'ciú:¿/ -rno czoa-: 'Je
.
,c.tJ""¡Jxcúulacian¿ y§xat-i�l Y ryy¡_on./�
�f!,!U1�¡'C¿' r eru�k· dlo./l 'Vb-
-6:)./"
.
CO?:L;;'U£. a..cm'n.,I'hX.� eJ2>te, etU:�





'�h, d=r: S_a..vid.ua;a,. & rue.)
.
� � /�bf'lC(!'nt:ff:Li�e.2/axi-a_.&i UJ� qw., o,ctL¡OCLn·
.
J � I I
Là::- a�oc.. ..so[lov, y .red, .ru. C?xaz�
"'a--�i�otdo 'fu_anoJ �"/L�e .�e_.2,C�'J{LV5'
t 't
�e.1kno YCLe.t>Í:xo �ùn"-rw .evl't?tihVj
,d'7t"'XÙf.L 'Je con/fol. y�¿­
!t.x/ta.- 0e cùn,cia., y 'JÔ�¡ed�¿i ¿'I'i­
-;x.$u- l:e�·S.J{7l..'lv, {'!evúc.encial.
�.Yt?4uad � ¿;Y1'LI'0XWlrlÜ m'Ja.__:Je
.rc«. ��b1t.lct.�O/a, e.n ,u¡;_rvta­
da. fa, �CW�?:Lfo?1.k Lov -rrux-:jIo�
xídtU y. dt.cÁo.r.u �¡:,e;ux..�.
est­
mOLd !a Of.'Ynab!e.. t"na0¿e. 'Je ./u belL:,
20' yrelavo /{í7LCÍ;Pe,y cb.d el
meL./' olicÁ% cU'YY1-,?¿i'YYl..íenro Oc-&o-
, �eo'/ y e.ye��a..; 'Je ��./. ;m
- f"f_{��.,,:: \./£viv� ,,-��� g)'hoi .en.
- 'e!>t-às,*a.'YLole � eL, co-nocorn.o:
}"a.:>n!-:o @a/a oœni�", y ���e ·l;lJ-
.
� oléc k, 'YYtU?1.¿�".:§/a?f:l�; YJ!aou-d;ctà
'CCJ]tl./"i'Jexa..c¿o� 'Jefue b.,,,yu:;�
-, rnate'}(.¡[·'(L 'Jd�e9'l-� e¿,§LÔ" &, �
.
')..ci ra¿§!U7L �ia- deL 'f:'tt-ara.-:J6-.fi"W
tS7lndc:w. Y?'l./j:Ji� ceri. bLU_?'LU/éJ
�'Jefu bdin.7il-¿Jxiar. C:;'XL'7"UV1,�ca¿1L
'Je xecí!)t� I'CL7lá- rue �e eleve ,/00 .�­
'XIL'XO'YL d ¿CL�.te�nCL fue �exCl> "":
eL C/e¿o. ��nded Se��>.�-"v a:in;,-
'JurzCCl-·d !;-lJ¿',/I'ax ¿'...... rne'}(ib;,.,r 'Je
VU Sa?-d-ùi'»'UL L41ad-xe, y;?¿)';L ceri;
9fd:lJ 'Je o/u'pU?iCL¡ y ff;uxüu·éaA.4ti-
,./.exicox(}Ù:f..,,_ �� , '\
t
. .,.. (
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